






ста  (context‐switches).  Количество  промахов  TLB  (dTLB‐load‐misses,  dTLB‐store‐
misses) снижено в среднем до 1,45% от изначального количества. 































































Введение.  На  сегодняшний  день  системы,  обладающие  структурной  и 
поведенческой сложностью, распространены во всех сферах жизнедеятельно‐
сти человека и поэтому их исследование представляет наибольшую важность. 




































 Порядок,  обусловленный  правильным,  закономерным  расположе‐
нием частей в определенной связи [1]. 
 Множество  элементов,  находящихся  в отношениях и  связях друг  с 
другом, которое образует определенную целостность, единство [2]. 
 Объективное единство закономерно связанных друг с другом явле‐
ний,  знаний,  предметов,  определенной  последовательности  действий,  а 
также совокупность  технических  средств,  объединённых общими целена‐
правленными  взаимодействиями  норм,  отношений,  устройств  и  связей 









































 целенаправленность  ⎼  способность  системы выполнять определен‐
ную функцию, когда каждый элемент системы вносит вклад в ее реализацию; 
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